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Encara no reps el Butlletí de 
l’Agenda 21 de la UAB?
Miscel·lània ambiental:
Saps que tenim pous a la UAB?
Coneix els recursos hídrics del 
campus.
Mesurant la sostenibilitat de la UAB: 
l’indicador
Indicador de seguiment  6.  Mobilitat local i transport 
de passatgers














cotxe com a conductor sol
cotxe com a conductor amb
acompanyants
cotxe com a acompanyant
moto
SUMARI
• Els itineraris de natura del campus
• Fotonotícies breus
• Mesurant la sostenibilitat de la 
UAB: l’indicador 
• Miscel·lània ambiental
• Ens fem ressò de...
- La fi de les bosses de plàstic d’un sol ús?
• El personatge
• L’agenda
Butlletí de l’Agenda 21 de la UAB. 
Núm. 9, gener de 2010
Aquest mes de gener s’ha publicat el número 9 del 
Butlletí, en el qual pots trobar aquesta informació...
Fotonotícies breus
Al Butlletí trobaràs tot això i molta més informació relacionada amb 
l’Agenda 21 i la sostenibilitat a la UAB.
Si vols rebre cada trimestre el butlletí, envia’ns un correu a medi.ambient@uab.cat sol·licitant l’alta 
i te l’enviarem a l’adreça electrònica que ens indiquis.
Tots els números del butlletí es poden consultar a l’apartat Documents i publicacions del web de 
l’Agenda 21: www.uab.cat/agenda21.
La UAB va participar en la 
Setmana Europea de la Prevenció
de Residus, que va tenir lloc del 21 
al 29 de novembre de 2009. 
L’Oficina de Medi Ambient de la 
UAB i la Fundació Autònoma 
Solidària (FAS), amb la 
participació del grup de voluntaris 
de cooperació i medi ambient, van 
organitzar un aperitiu de 
contrastos a la plaça Cívica per a 
sensibilitzar sobre alternatives de 
consum responsable i sostenible.
